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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
de Fondos ^minlítración. _ Intervención 
R eputación Provinc ia l . -Te lé fono 1700. 
de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Lunes 1 de Junio de 1959 
Núm. 123 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con t i 
10 por 100 para amort ización de emprés t i to 
Advertencias»—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales" están obligados a disponer que se fije-tm ejemplar áp 
. n¿mero de éste BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 a Los Secretarios jnunicipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglaméntarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por él Excmo. Sr. Gobernador Civi l . 
P i ' e C Í o s . = S L I S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
or dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales 6 40 pesetas semes-
trale»; fuera de la Gapitai, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. -
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS,—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesétas línea. . * 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe^ 
rioridad, para amortización de empréstitos. . 
AilMiBistraEián proTlDcíal" 
Gobierno Civil 
ile la provincia de León 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
recios topes máximos para la venta 
al Público en esta Provincia de fratás 
g verduras 
A continuación se detallan los pre 
^ 8 toPes máximos fijados por esta 
e egación Provincial y que, apro-
gfrá POr la Comisaría General, re 
p^11 en esta capital y provincia, 
Verd VeUta al Público (ie ^ t a s y 
CQm11^3' durante la semana que 
prende los días 1 al 7 de Junio 
« n o . ambos inclusive: 
Pías. Kg. 
^anasreineta . 12.50 
| ¿ 2anas corrientes 8,50 
ranjas clases selectas 12,00 
Naranjas Flor de M a y o . . . . . . . 8,00 
Limones selectos 11,50 
Limones corr ientes . . . . . . . . . . 8,00 
Patatas tempranas 3,00 
Patatas tardías 2,00 
Acelgas 4,00 
Espinacas 10,00 
Repollo.-. . . . . . . . . 3,20 
Berza, Asa de C á n t a r o . . . . . . . 1,60 
Cebollas 5,00 
Judías verdes . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Zanahorias.... 7,00 
Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos pre-
cios topes máximos, en los que se 
encuentran incluidos la totalidad 
de impuestos y arbitrios municipa-
les, por lo que no podrán ser incre-
mentados en cantidad alguna. 
Son de aplicación todas las ñor 
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Ptas. kg. i Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 30 de Mayo de 1959. 
E l Gobernador Civil-Delegado, 
2190 Antonio Alvarez Rementeria 
lelatnra iéronémica de León 
AFORO DE COSECHA DE TRIGO 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores de TRIGO en terrenos 
que hayan sido declarados aptos 
para la concesión de beneficios de 
primas a la producción agrícola de 
acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den del Ministerio de Agricultura de 
28 de Enero de 1959 (BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia número 54, del 
día 6 de Marzo de 1959) y Circular de 
| la Dirección General de Agricultura 
; del 5 de Mayo de 1959, Boletín Oficial 
\ del Estado del 16 del mismo mes y 
año), que las correspondientes soli-
citudes áe aforo deberán ajustarse a 
las siguientes normas: 
Primera.—Se formularán en ins, 
tancia suscrita por el cultivador di-
recto, dirigida al Sr. Ingeniero Jefe 
de la Jefatura Agronómica. 
SI 
Segunda.-Ea la petición se hará 
constar para cada parcela: 
a) Número de referencia que fi-
gura en el certificado de aptitud ex-
pedido por ésta Jefatura. 
b) Extensión de las tierras aptas 
para el beneficio. 
c) Superficie sembrada de trigo 
en la prente campaña. 
Tercera.—Se acompañará un cro-
quis de la total superficie cultivada. 
Cuarta,—El plazo de presentación 
terminará el día 13 del próximo mes 
de Junio. 
Se advierte que el aforo ha de de-
. i 
terminarse sobre la cosecha en pie y 
que, en consecuencia, no se realiza-
rán aforos en las parcelas que se 
encuentren segadas. 
León, 26 de Mayo de 1959.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 2169 
^1 - - • ) 
OeleéaíiónProíiníííü lie Trabajo 
Don Jesús Zaera de León, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción númera 857 del año 1958, 
seguido contra D. Raimundo Laiz, 
vecino de Trobajo del Camino, por 
de 
infracción del artículo 237 
O. de 10 9-54, se ha dictado ce 
cha 15 de Abril Ppdo. un acue,d 
que copiado literalmente diceco^0 
sigue: «Que procede imponer e 
pongo a D. Raimundo Laiz, de Tro 
bajo del Camino, la multa de seis, 
cientas pesetas. 
Y para que sirva de notificaci5n 
en forma al expedientado D. Rai. 
mundo Laiz, en ignorado paradero, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a 26 de Mayo de 
1959.—Jesús Zaera. 2164 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
Plan d e a p r o v e c h a m i e n t o s veo ina les 
pa ra el a ñ o forestal 1959 6 0 
Relación de los montes'de Utilidad Publica y perte-
nencias de los mismos, cuyos aprovechamientos vecinales 
serán idénticos a los que fueron concedidos en el año fo-
restal anterior 1958-59, y todo ello de conformidad con 



















































Chana de Somoza 
Villaviciosa de la Ribera 
Benamarias 






Quintana del Castillo 
Escuredo 





Quintanilla de Somoza 
Rabanal del Camino 



























































P E R T E N E N C I A 
Rabanal del Camino 
Prada de la Sierra 
Manjarín y Labor del Rey 
Santa Marina 
Villar de Ciervos 
Murias de Pedredo y San Martín 
Murias de Pedredo 
Tabladiílo de Somoza 
Valdemanzanas 
Villarino 






Quintanilla de Yuso 
Robledo y Quintanilla de Losada 
Villar del Monte 
Bahillo 




Valbuena de la Encomienda 
Brañuelas y Villagatón 
Los Barrios de Nistoso 
Manzaneda, Montealegre y La Silva 
Requejo y Corús 
Ucedo 
Castrocontrico 
Palacios de Jamuz 






Santiago de las Villas 
Carrocera 
Santiago de las Villas 
Cuevas 




















































































Villamayor del Condado 
















La Cuela y sus barrios 






























Santibáñez de Ordás^, 
Villarrodrigo 









































































































Quintanilla, Amío, Vega y otro 






Rabanal de Abajo 
Sosas 
Llamas 
Villar de Santiago 
Rabanal de Arriba 
Robles 
Villaseca 
Santibáñez de Montes 
Torre del Bierzo 
Santa Marina de Torre 
Albares 
San Andrés y San Facundo 
Poibueno y Mataveneros 
Fonfria 
Santa Cruz de Montes 
La Granja de San Vicente 
Id . id. 
San Cristóbal 




















Quintanilla y Ambasaguas 
Castro hinojo 





Quintanilla y Ambasaguas 
Castrohinojo 
Quintanilla de Losada 
Losadilla 
Quintanilla de Losada 
La Baña 
















































































P E R T E N E N C I A 
Villaviciosa 
Folgoso de la Ribera 
Id. id , 
Boeza 
El Valle y Tedejo 
La Ribera de Folgoso 
Rodrígalos 
Igüeña 
Quintana de Fuseros 
Tremor de Arriba 
Almagarinos 
Colimas del Campo 




Espina de Tremor 
El Carril 
Las Médulas 










Villar de las Traviesas 
Robledo de las Traviesas 
Noceda 
San Justo de Cabanillas 
Noceda 
Robledo de las Traviesas 
Villar de las Traviesas 





Páramo del Sil 
Argayo 
Santa Cruz del SU 
Anllarinos 
Robledo de Sobrecastro 
Teres 
Puente Domingo Flórez 
Castroquilamé 










Tombrío de Abajo 
San Pedro.'Matarrosa y Santa Leocadia 
Id. id. id. 
Toreno 
Santa Marina del Sil 
Valdelaloba 
San Pedro, Matarrosa y Santa Leocadia 
Santa Marina del Sil 
Valdelaloba 
Villar de las Traviesas 
Toreno del Sil 
Tombrío de Abajo 




























































































Boca de Huérgano 
Villafrea 
Siero de la Reina 
Portilla de la Reina 
Siero de la Reina 
Portilla de la Reina 
Villafrea 










































Puebla de Lillo 
Cofiñal 
Solle 







































































































Soto de Valderrueda 
Villacorta 
Gaminayo 











































































































































Herreros de Rueda 
Palacios de Rueda 
Quintanilla de Rueda 
Vega de Monasterio 
Cubilias de Rueda 
Vega de Monasterio . 
San Cipriano de Rueda 
Valcuende 
Espinosa de Almanza 
Carrizal 
Véga de Almanza 
Idem 


































































































































Robles de Torio 
La Valcueva 
Pardavé 









Paradilla de Gordón 
Beberino 




La Pola de Gordón 
Solana 
Olleros de Alba 
Robledo 
Naredo de Fenar 
Rabanal de Fenar 







Villanueva de la Tercia 













Santa Colomba de Curueño 
La Mata de Curueño 
Pardesivil 

















































































P E R T E N E N 
Villaverde de la Cuerna 
Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arriba 
Valdorria 




Nocedo de Curueño 
Montuerto 
Idem 






Tolibia de Abajo 
Val verde . 
La Cándana 
Campohermoso 












Candanedo de Boñar 
Id. id. 
Fuente de Oliva 




Villalfeide y Quíntela 
Villanueva 
Chan de Villar 
Cantaj eirá y Pumarin 
Villariños 
Villalfeide y Quíntela 
Valverde y Ruiy de Lomas 






Campo de Liebre 
Barjas 
Villar de Corrales 
Busmayor 
Las Barrosas 
Campo de Liebre 
Corrales 








Villar de Acero 
Pobladura 
Paradiña 
Villar de Acero 














Pórtela de Aguiar 
Cancela 






















P E R T E N E N C I A 





Castro y Laballón 
Ransinde y La Braña 




Herrerías y Hospital 
Vega de Valcarce 
Valtuille de Arriba , 
León, 25 de Mayo de 1959.—El Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Botey. 
fJOTA.—"Lo* montes arriba expresados tienen iguales aprovechamientos a los del año forestal 1958 59, e igual-
* mente corresponde a jas tasaciones e indemnizaciones. ^ - 2147 
Ayuntamiento de 
Alija de los Melones 
Las cuentas del presupuesto y de 
la administración del patrimonio, 
asi como igualmente la de valores 
independientes d e l presupuesto, 
correspondientes al pasado ejerci-
cio de 1958, quedan de manifiesto 
al público, en unión de sus jus-
tificantes e informe de la Comisión 
pertinente, por espacio de quince 
dias, en la Secretaría del Ayunta-
miento, durante cuyo plazo y ocho 
dias más, podrán ser examinadas, y 
entablarse contra las mismas cuan-
tos reparos y reclamaciones se esti-
men convenientes. 
Lo que se hace público, de con-
formidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 790 del texto refundido de la 
agente Ley de Régimen Local. 
Alna de los Melones, 25 de Mayo 
ae 1959.-EI Alcalde, (ilegible). 2r61 
Ayuntamiento de 
Castrillo de los Polvazares 
8 cuentas municipales co-'respondiente8 al ejercicio de 1958. 
Haeaan de manifiesto al público, 
tam ^ M 6 sus justificantes y dic-
t e n de la Comisión de Hacienda, 
Secrp?^0 d ^ quince días, en la 
Plazo municiPal» durante cuyo 
eXain-y días m^s, podrán ser 
i^sma as' ^ ^"nularse contra las 
üone» dantos reparos y reclama-
Lo rtSe estillien convenientes. 
^idarfV6 hace Público, de confor-
delt " , 0 i m p u e s t o en el art- 790 
R1„; refundido de la vigente Ley 
S3SSen LocaL 
^avo i i l0nle Ios Polvazares, a 16 de 
WnSn 1959 -E1 Acalde, Rosendo 
0' 2156 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por esta Corporación el 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario, importante 3.178.730,08 pese-
tas, con destino a la construcción 
de un grupo de seis escuelas y seis 
viviendas para maestros en esta lo-
calidad de Torre del Bierzo, y a cu 
brir la aportación municipal en el 
proyecto de abastecimiento de aguas 
a la misma, en virtud de lo que esta-
blece el art. 696 de la Ley de Régi-
men Local, queda expuesto al públi-
co durante el plazo de quince dias, 
admitiéndose las reclamaciones y 
observaciones que se presenten por 
las personas especificadas en el ar-
ticulo 683, número 1 de dicho texto 
legal. 
o • 
Las cuenta generales del presupues 
to, correspondientes a 1 ejercicio 
de 1958, quedan expuestas al público, 
juntamente con sus justificantes y 
dictamen de la Comisión de Hacien-
da, en la Secretaría municipal, por tér-
mino de quince días, durante los 
cuales y los ocho siguientes pueden 
ser examinadas y formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas, de conformidad 
a lo que determina el artículo 790 
del texto refundido de la vigente Ley 
de Régimen Local. 
Torre del Bierzo, a 27 de Mayo 
de 1959,-El Alcalde. Angel Raga 
Nazábal. * 2157 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Practicada la liquidación y con-
feccionadas las cuentas de los pre-
supuestos extraordinarios para cons-
trucción de una Casa Consistorial, 
otro de construcción de un cemente 
rio municipal y otro de construcción 
de un matadero municipal, quedan 
expuestos al público, con sus justifi-
cantes, en la Secretaría Municipal, 
durante el plazo reglamentario para 
qtíe puedan ser examinadas y contra 
las mismas puedan presentarse las 
reclamaciones pertinentes. 
Benavides, 25 de Mayo de 1959.— 
El Alcalde, (ilegible). 2158 
Confeccionadas por este Ayunta' 
miento y dictaminadas por la Comi-
sión de Hacienda las cuentas de Pre-
supuesto y cuentas municipales de 
los años 1956, 1957 y 1958, se expo-
nen al público, con sus justificantes 
en la Secretaría Municipal, por el 
plazo reglamentario para que pue-
dan ser examinadas y contra las 
mismas puedan presentarse las re-
clamaciones pertinentes. 
Benavides, 25 de Mayo de 1959. — 
El Alcalde, (ilegible). 2159 
idmiDístradfji mMñ 
TlilBÜNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTEÑCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal prpvincial de lo con-
tencioso administrativo de León. 
, Certifico: Que por este Tribunal 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo es como sigue: 
Señores: D, Gonzalo Fernández Va-
lladares, Presidente. D. Tomás Pere-
da Iturriaga, Magistrado. D. César 
M. Burgos González, Magistrado. 
D. FranciscD Blanch López, Vocal. 
D. Enrique Muñóz Pérez, Vocal, En 
la ciudad de León a 18 de Mayo de 
1959,—Vistos por este Tribunal Pro-
vincial de lo contencioso adminis-
trativo de León, los presentes autos 
8 
del recurso de eúa Jurisdicción nú-
mero 11 de 1959, interpuesto por el 
Procurador D. Fernando Tejerina 
A Satítullatio, en nombre y repre-
sentación de D. Mariano García Se-
rrano, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Astorga de 12 de Enero de 
1959, por el que se nombró a D. San-
tiago Domínguez para desempeñar 
la plaza de Jefe de Negociado, y 
contra el de 23 de Febrero del mismo 
año, por el que se desestimo el re-
curso de reposición y en cuyo recurr 
so han sido partes mencionado Pro-
curador en la representación indica-
da y el Letrado Sr. Roa Rico en nom-
bre y representación del Ayunta-
miento de Astorga, 
Fallamos: Que estimando la de-
manda interpuesta por D. Mariano 
García Serrano en el presente recur-
so, debemos declarar y declaramos 
nulos de pleno derecho el acuerdo 
de la Comisión municipal Perma-
nente del Ayuntamiento de Astorga, 
de fecha 27 de Agosto de 1958, exclu-
sivamente en cuanto por el mismo 
sé equipara o asimila el título de 
Profesor Mercantil a ios enunciados 
en el artículo 232 del Reglamento de 
Funcionarios de la Administración 
Local, y se admite como opositor y 
con tal fundamento a D. Santiago 
Domínguez Martínez, considerándo-
le válido y subsistecte en cuanto a 
D. Mariano García Serrano: asimis-
mo declaramos nulo el contenido 
del Acta del Tribunal examinador, 
en cuanto propone para la plaza de 
Jefe de Negociado municipal del 
Ayuntamiento de Astorga a D. San-
tiago Domínguez Martínez, y válida 
en el resto afectante a |D. Mariano 
García Serrano; de igual modo anu-
lamos el acuerdo de la Comisión 
municipal Permanente de fecha 12 
de^Enero de 1959, por el que se nom-
bra para dicha plaza a D. Santiago 
Domínguez Martínez, así como su 
posesión subsiguiente: acordamos al 
propio tiempo que el Tribunal cali-
ficador deberá elevar propuesta de 
nombramiento para la plaza re-
ferida al único opositor restante 
aprobado, D. Mariano García Serra-
no, quien deberá ser nombrado para 
la misma y a quien se dará pose-
sión. 
No ha lugar a la petición de in-
demnización de daños y perjuicios 
que el demandante formula, por no 
ser tal pronunciamiento propio de 
esta jurisdicción, meramente reviso-
ría de la legalidad de la Administra-
ción.-r-Todo ello sin hacer expresa 
imposición de costas, antes bien de-
clarando la gratuidad del presente 
recurso. Así por esta nuestra sen-
tencia juzgando en única instan 
cía. lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos, —G. F, Valladares. To-
más Pereda. — César M. Burgos.— 
F. Bianch.—E, Muñoz,—Rubrica-
dos. 
Y para su publicación en el BOLE • 
TIN OFICIAL de la provincia expido 
la presente con el visto bueno del 
limo. Sr. Presidente en León a 28 de 
Mayo de 1959.—José López Quija-
da.—V.0 B.0: El Presidente, G. F. Va-
lladares. • 2168 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Alvarez Diz, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en juicio de faltas, se-
guido en este Juzgado contra Ma-
nuel Quian González y Vicente Al-
varez García, mayores de edad, sol-
teros y anibos en ignorado paradero, 
por lesiones causadas a Alberto As-
torga Rodríguez, vecino de Astorga, 
se ha dictado providencia declaran-
do firme la sentencia recaída en di-
cho juicio y en la que se acuerda 
dar vista a los condenados de la ta-
sación de costas practicada y que a 
continuación se inserta, por término 
de tres días. 
TASACIÓN DE COSTAS 
Derechos al Estado en ju i -
cio, ejecución, citaciones 
v derechos del Sí. Médico 
Forense. 
Reintegro del j u i c i o . . . . . . . , 
Derechos de las Mutualida-
des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por multas impuestas, en 
sentencia 
Por honorarios facultativos. 
Por indemnización al perju-
dicado . , . . . . . . . . . . . . . , . 
Por honorarios de los pe-









Total . . . . . . 1.787,50 
Importa, la presente tasación la 
cantidad de mil sietecientas ochenta 
y siete pesetas con cincuenta cénti 
mos que corresponden pagar por 
iguales partes a los^condenados Ma 
nuel Quian González y Vicente Al-
varez García. 
^ Y para que sirva jde notificación 
en forma a los referidos condena-
dos, a los que se les notifica igual-
mente que les sirven de abono para 
los quince días de arresto a que fue-
ron condenados, la prisión preventi-
va que ambos sufrieron, expido el 
presente en Astorga, a veintiséis de 
Mayo de mil novecientos cincuenta 
y nueve,—Manuel Alvarez Diz.— 
V," B.0: Ek Juez Comarcal, Angel 
G. Guerras. 2166 
Juzgado de Paz de Santa Elena 
de Jamaz 
Don Pedro Monje Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Paz de Santa 
Elena de Jamuz, ; 
Doy fe: Que en el juicio ejecutivo 
a que se hará mérito luego, se dictó 
la sentencia cuyo encabeza 
parte dispositiva, dicen 
Sentencia: En Santa Elena a 
muz a tres de Marzo de mn e "U-
cientos cincuenta y nueve Pi0Ve-
D. Laureano Vidal Astorea T fior 
Paz, habiendo visto los nr cJe 
autos de juicio de faltas en el ?eQtes 
sido parte el Ministerio Fiscal 114 
do por virtud de denuncia orñ^gui' 
da por el perjudicado F randsco^ 
din Sastre, que residió en el n» u?" 
de San Juan de Torres, de á & \ 0 
años de edad, soltero y cuyo aot 
paradero se desconoce, por iuear 
los prohibidos y maltrato de obra 
de que había sido objeto pór nart 
de la denunciada Carmen LarralH 
Valencia, de treinta y cuatro años de 
edad, casada, dedicada a sus labores 
y que dijo ser pecina de Laguna de 
Negrillos, donde' no existe y cuvo 
actual paradero también se deseo 
noce, por lo que ninguna de ambas 
partes comparecieron a juicio. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la denunciada CarmenLarrál. 
de Valencia, de acuerdo con el dic-
tamen fiscal, a la pena de cinco dias 
de arresto menor, que^  habrá de su. 
frir en el Depósito municipal y en 
las costas y gastos de este juicio. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación al denun-
ciante y denunciada, cuyos domi-
cilios se desconocen, expido este 
testimonio en Santa Elena de Jamaz 
a veinte de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y nueve.—Pedro Monje,-
V.0 B.0: El Juez de Paz. Laureano 
Vidáí, 2167 
Requisitoria 
Borja. Benigno, de unos 18 años, 
hijo de Pedro, domiciliado última-
mente en León, barrio de Puente 
Castro, hoy en ignorado paradero, y 
del que se ignora sus demás circuns-
tancias, comparecerá ante este Juz-
gado en el plazo de diez días, a fin 
de notificarle auto de procesamiento 
y ser indagado en sumario 55 de 
1959 sobre robo; bajo apercibimiento 
que de no verificarlo será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio qnft 
haya lugar. .. 
Así mismo ruego a las Autoría ' 
des y ordeno a la policía judlC1^ 
dispongan la busca £ captar3 
dicho procesado, poniéndolo c 
de ser habido a disposición de 
Juzgado, 
Dado en León a 27 de Mayo de 
1959.—Santiago S. C a s t i l l o . - ^ ¡ ^ 
cretario, Facundo Goy 
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